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'A Campos la 'Mita va ésser aferrissada.
L'empat a Campos (0-0), mel
El C.F. Sóller, amb
l'ajud de tots, pot
salvár la Tercera
Demà, a partir de las set, Ca'n Maiol será l'escena-
ri d'un autèntic partit del segle protagonitzat per l'e-
quip de la Vall: Es veurà el segón i definitiu acte de
la lluita dels dos promocionistes, C.F. Sóller i Cam-
pos. Després del primer partit la pilota segueix da-
munt les teules. Malgrat el 0-0 es un resultat en
principi boníssim pels sollerics, no hi ha que oblidar
que els campaners han demostrat aquesta tempora-
da que dominen molt bé el joc a fora camp jugant al
contracop.
Lo segur és que els nirvis i el passar pena están
assegurats demà, a Ca'n Maiol a no ser que l'equip
local pugui marcar dos gols aviat, cosa que sembla
ja que la defensa campanera no és precisa-
ment la linea més fluixa d'aquesta formació. Lo que
no dubta ningú és que el calor del públic será fona-
mental a aquest partit.
Tant els jugadors com el públic necessiten més que
mai que la gent no solsament vagi al camp, sino que
animi fins al darrer moment. El C.F. Sóller necessita
demà jugar sobre tot amb el cap, perol, això només és
possible quan ajuda la força física i, quan aquesta co-
mença a enfeblir, han d'esser els seguidors qui donin
ales als futbolistes. L'unió de tots els esportistes de
Sóller será demà fonamental, si es vol conservar a
Tercera Divisió.
Ha arribar l'hora de la veritat després de la gran
lluita lliurada a Campos on l'equip de la Vall va
saber defensar-se amb experiència i, a la vegada,
crear oportunitats que, inclús, Ii avessin pogut
donar la victòria. No fou així i ara resta el segon acte
de demà. Una nota a destacar va ésser a Campos el
bon arbitratge del veterà Verdejo Parras. Esperem
que torni passar el mareix a Ca'n Maiol.
(Págs. esportives)
Brillante concierto de
la Coral de Biniaraix
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Los hoteles del Port están
prácticamente al tope de su
capacidad, según confirma-
ron fuentes hoteleras. An-
toni Arbona, alcalde de la
ciudad y destacado emprea-
rio de Hostelería, confirmó
por su parte que los visitan-
tes que están llegando este
ario «son cualitativamente
mejores que en temporadas
pasadas». Por nacionalida-
des, destaca un incremento
importante del turismo bri-
tánico, después de 15 arios
de evidente recesión. A su
vez, junto a una baja,
común al conjunto de
zonas, de los visitantes ita-
lianos, significativo el au-
mento de la clientela ale-
mana, francesa y española.
Los hoteleros indican que
sus establecimientos están
en estos momentos a un 95
por ciento de su capacidad,
serial inequívoca de que se
encuentran prácticamente




















El Port está viviendo
sionales tienen por cotum-
bre hacer sus estimaciones
a la baja.
Respecto a la calidad de
los hoteles sollerics, Arbona
destacó que «ha mejorado
mucho, ya que se han reali-
zado mejoras en todos ellos;
pero de cada día hay que ac-
tualizarse más si queremos
estar a la altura de las
demás zonas», recalcó, ex-
Del jueves al sábado de la
pasada semana se registra-
ron nada menos que trece
robos en Sóller y el Port,
tres de ellos localizados en
el mercadillo el pasado sá-
bado. Algunos de estos
actos delictivos son muy
importantes. En una oca-
sión, los malhechores se lle-
varon más de 100.000 ptas.
y joyas valoradas en más de
un millón. La intraquilidad
volvió a numerosos hogares
al tener noticia de estos su-
cesos.
También fue sustraída
una moto, siendo detenido
el presunto autor por la po-
licía. No obstante, a las
pocas horas, fue puesto en
libertad, extremo que ha
sido criticado en algunos
sectores de la ciudad.
El procedimiento del
«tirón» es uno de los utiliza-
dos por los ladrones, así
como las sustracciones de
vehículos. Todo ello se ha
relacionado con la existen-
cia de un grupo de jóvenes
de edades comprendidas
entre los dieciseis y veinti-
dós años, algunos de ellos,
Sóller ha sido escenario
durante los pasados días de
varios conciertos instru-
mentales y corales verdade-
ramente memorables. La
actuación en las Escolapias
de la pianista Carmen
Poch, y el violinista Evelio
Dieles constituyó un ex-
traordinario éxito de públi-
co. La actuación de los ar-
para recibir siempre hay
que dar, y serían necesarias
muchas mejoras en el con-
junto del Valle». Respecto a
las quejas de los comercian-
tes debido a que los turis-
tas, según ellos, dejan poco
dinero en la ciudad, Arbona
dijo que «se supone que
estas quejas van más bien
relacionadas con las agen-
cias de viajes y las excursio-
nes organizadas, puesto
que estos turistas están li-
mitados a unos horarios de
trenes y autoracres. Tene-
mos que ser conscientes de
que el visitante viene cada
vez más limitado a unos
gastos concretos referidos a
unas vacaciones programa-
das».
Pese a los problemas de
futuro, el Port vivirá este
ario una de las temporadas
turísticas más brillantes de
los últimos años.
MARIA VAZQUEZ
al parecer, oriundos de Só-
ller y otros de nacienalidad
extranjera. Su número
llega a alcanzar las 20 per-
sonas, y se les implica in-
cluso en posibles delitos de
tráfico de drogas.
tistas estuvo auténtica-
mente a la altura de las cir-
cunstancias.
También las Escolapias
fueron el marco para la ac-
tuación de la Coral de Bi-
niaraix, que obtuvo otro ni-
tilante triunfo.
(Pág. 7)
Masiva afluencia de turismo de mejor calidad
Los hoteles del Port, al
95 % de su capacidad
su gran año turístico.'-~-
plicando a su vez que «cada
nueva temporada se nos
exige más».
Pero lo más destacable de
esta gran temporada alta
que se avecina es el opti-
mismo de los propios hote-
leros: «es cierto que vamos
mejorando en busca de la
clientela de calidad y con
mayor poder adquisitivo
—añadió Arbona—. Pero
La ciudad sufrió 13 robos




Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
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DISSABTE 28 DE JUNY DE 1947
La diada de la Patrona
ANY 1.968
La missa major, d'avui,
en honor de la Patrona, ha
sigut concelebrada i el cor
ha interprettat la partitura
de Irineu de Segarra. L'e-
pistola, l'ha llegit un laic,
Jaume Sastre Mayol (fus-
ter), antic regidor de l'Ajun-
tament i un dels principals
activistes del Moviment Pa-
rroquial. Es una de les pri-
meres vegades que, a una
lliturgia solemne, llegeix,
un passatge de l'Escriptura
Sagrada, un seglar.
Després de l'evangeli, ha
predicat, glosant la nostra
història,
 el Pare Josep Ni-
clau Bauza M.SS.CC. supe-
rior del convent de Sóller.
La revista «Es Raig» que
editta. la Parroquia en pu-
blicará un troç.
També ha tengut lloc,
avui, el II Concurs de Beve-
dors de Cervesa «Pripps». I,
ahir, hi hagué el Torneig de
Clubs de Petanca de Ba-
Com a cloenda de la tem-
porada d'activitats ctItu-
rals i recreativas que s'ha
portat a terme per les sócies
de la Biblioteca de Cultura
Popular durant la tempora-
da 86-87, es va realitzar dia
14 del corrent, una excursió
que partint de Sóller en au-
tocar a les 8'30 del matí,
unes quaranta tres sócies i
familiars passarem al dia
recorreguent les costes del
sud-oest de la nostra illa,
parages poc freqüentats per
nosaltres que vivim a la
serra nord.
- Desde Llucmajor pren-
guerem per S'Esta.nyol, la
Rápita, Ses Covetes a on
ferem parada per manjar
unes deliciosas ensaïmades
obsequi d'una de les sócies.
Tot seguit i a peu es va
fer una curteta excursió op-
tativa a la gran platja natu-
ral d'Es Trenc. -
Seguirem per -Campos,
Santany, cale de Santany,
cala Figuera, per arribar a
Cala d'Or, meta principal
de l'itinerari.
Era hora de dinar i a
punt trobarem en el «self
service» del complexe hote-
ler «Ponentt» un abundant i
variat buffet» que va satis-
fer els gusts dels excursio-
nistas.
Avui dilluns —dia de la
nostra Patrona— ha presi-
dit la Concelebració Euca-
rística Mossen ' Antoni
Capró Busquets, antic eco-
nom de la nostre esgresia
parroquial. Entre els altres
concelebrants hi havia, el
Canonge Bru Morey, Mos-
sen Gabriel Adrover (Bieu)
rector de la parroquia de
Santa Creu, de Ciutat, Pare
Gabriel Colomm C.O. vicari
en cap de l'Església de Bi-
niaraix, Mossen Angel Re-
villa capellà
 de l'Estació
Naval, Mossen Ramiro Me-
rino, capellà de l'Esquadró
del Puig Major, Pare Pau
Coll Lladó M.SS.CC., eco-
Després de dinar, es vá
optar per platja, concert al
saló-cafeteria de l'hotél
amenitzat per uns espontá-
nis i divertits hostes juve-
nils, passetjada per l'entorn
i a les 4'30 l'autocar ens va
situar al centre comercial
de Cala D'Or desd'ón pas-
setjárem per les hermosas
cales, urbanitzacions i ca-
rrers admirant el seu ordre
i qualitat urbanística, re-
marcant la part peatonal
plena de locals recreatius
amb abundant ornamenta-





nom de l'Església parro-
quial de la Mare de Déu de
la Victòria de la barriada de
l'Horta, Mossen Albert Ca-
sasnovas Soberats, Mossen
Josep Arbona i, per des-
comptat, el rector de la nos-
tra Església parroquial
Mossen Agustí Serra. La
lliturgia ha sigut totálment
en la nostra llengua. Bendi-
ció nova capella del Cor de
Jesus, que és l'antiga. de
Sant Antoni de Padua.
L'horabaixa, a Plaga, hi
ha hagut una vetlada re-
creativa en homenatge als
vells. L'han organitzada els
joyas de la Parroquia. S'ha
fet una imitació del progra-
ma televisiu «Escala en HI-
FI»; el qual consisteix en si-
mular que es canta tal o
qual cançó, mentre que, da-
rrera l'escenari, hi ha la
gramola en marxa.
Ahir, diumenge, es feü el
concurs de bevedors de cer-
vesa «Pripps». El guanya-
dor cobrà mil pessetes.
acollidora.
Es vá fer l'hora de partir i
sortirem de Cala d'Or direc-
tament a Sóller a on arriba-
rem a les 7'30 de s'horabai-
xa, havent passat una
diada plena de companye-
risme i sana distracció; va
fer molt bon temps i disfru-
tarem de les belleses inago-
tables de Mallorca.
Despedida cordial, enho-
rabona al conductor i fins la
próxima s.D.v.
La Secretaria de la
B, de C.P.
-- L'editorial d'avui está dedicat a exaltar el proper re-
frendament nacional del 6 de juliol vinent, en el que els
espanyols, majors de 21 anys, han d'aprovar la Llel de
Sucessió proposada pel Cap de l'Estat General Franco.
Aquest editorial, signat amb les sigles M.P., afirma que
«el refrendament és la forma més democrática de parti-
cipació del poble en les tasques polltiques de l'Estat», al
mateix temps que es refereix a l'exemple dels refrenda-
ments que, de costum, es celebren a Suissa.
— També amb motiu del refrendament, el setmanari
publica un manifest, signat pel batle Nicolau Arbona 1 el
cap local de Falange Miquel Puig Morell, on es pot llegir
que «votaran 'No' —el dia 6 de juliol— els comunistes,
servidors de la Rússia Soviética, els qui volen una altra
guerra civil; els ateas 1 enemics de l'Església; els qui
estan d'acord amb les calumnies que, per l'estranger, co-
rren contra Espanya, etc.»
— S'estan celebrant, a la barriada del Port, les festes
de Sant Pere. Hi participa la banda de Fornalutx.
— Dijous passat tingué lloc, a les Cases de la Vila, una
reunió preparatòria pel refrendament. Intervengué el
procurador a Corts Jaume Rotger Nadal.
— A comptar del 1° de juliol, per Ordre del Ministeri
d'Hisenda, quedaran suprimits els recàrrecs a hotels,
restaurants, cinemes, cafés i pastisseries.
— La brigada d'obre de l'Ajuntament ha esbucat les
torretes del campanari de l'Església parroquial de Sant
Bartomeu que quedaven, dempeus, desprès de l'huracà
de l'any passat.
Si
lears. També, ahir que era
• dissabte, actuaren, a la re-
vetla, les orquestrines «Los
Magovall» y «l'he Sirroco».
I avui, diumenge, actua-
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COL.LOQUIS
DES
DISSABTE Paisatge amb dunes UNA VIDA
per Miguel Feria i Martorell
Mentre segueixen els
pactes per veure qui ha






promès uns i altres. Per?)
anem a altres noves...
—Va presentar el seu
darrer llibre, una
novel.la negra, el bon
amic i excel.lent ecriptor
Josep Maria Palau i
Camps. Va fer la presen-
tació Antoni Serra i el
títol de l'obra és «Pais-
satge amb dunes», dins
el seu peculiar estil de
trama i misteri que el
lector haurà d'agrak.
Saludam dong des d'aquí
la •nova publicació de
Palau i Camps, ja amb
una producció importan-
, ta a l'esquena.
*-- .=Efectívament. I no
deixa d'ésser una bona
nova per el sempre
amassa sofrit contri-
dniYent d'aquesta «pica-
ro-landia» de cada dia la
bona nova de retorn de ._
doblers per_ part d'al-
guns ajuntaments -que
El dilluns vinent, dia 29
de juny, festa de l'apostol
Sant Pere, farà cent anys
que naixia, a la seva casa
pairal del carrer de l'Alba, a
la vila de Fornalutx, qui
havia d'ésser elegit batle
• d'aquell municipi en 1.9341
nomenat, altre cop, en
1.947.
Ens referim a Josep Ar-
bona i Busquets, més cne-
gut per l'amo'n Pep Caba-
na.
Foren els seus pares, els
senyors Sebastiá. Arbona
Vicens i Maria Busquets
Solivellas; de Ca'n Arbona i
de Ca"n Reó respectiva-
ment. Per la línia paterna,
descendia dels Arbones,
branca d'aquest llinatge
posseïdor de Ses Cabanes al
llarg de més de trescents
anys. L'ávi Josep Arbona i
Mayol, que repetides vega-
des fou jutge municipal el
segle passat, era el germà
petit de l'ávi matern de la
mare de mon pare. En
quant, als de Ca'n Reó, eren
pegaren amb la maga
grossa. Són a tota. Ba-
lears trescents cinc mil
afectats que en el seu
dia hagueren de sofrir
cobrances il.legals o
abusives o el que sigui.
La qüestió és que l'Ajun-
tament de Deià, per
exemple, haurà de retor-
nar recàrrecs
 del cent
per cent (no s'hi posaven
per poc) i altres munici-
pis assenyalats amb el
dit, són Palma, de de-
vers un 10 per cent i Bi-
nissalem, Llucmajor,
Cuitadella i Villacarlos
en percentatges més pe-
tits.
—Idó!
 Deià se n'ha
duit la palma!
—I tant! Són aquestes
i altres cosetes que fan
impopulars als polítics. ,
El poble pot fer el beneit
però
 no ho és!
—Bé. Cal afegir que
els deianencs podran re-
cuperar el que és seu a
'partir del dia 29 de Juny
fins a finals d'Octubre.
—Ho apuntan'. I qué
hi ha més de-- nou per-.
aquestes contrades?




també gent respectable. La
casa pairal, d'aquests da-
rrers, es troba al carrer del
Metge Mayol que, abans, es
deia carrer de Sant Barto-
meu. La mare, Mariq Bus-
quets Solivellas era germa-
na del Capellà Reó, mal-
nom del sacerdot militar
Jaume Busquets i Solive-
llas, mort i enterrat a Santa
Maria del Camí.
Nin encara, Josep Arbo-
na emigraria, cap a França,
amb els seus pares i el seu
germanet Llorenç. S'esta-
bliren a Nevers on l'amo'n
Sebastià regentava una bo-
tiga-taverna.
En 1.912, la familia retor-
nà a Mallorca on el pare
seria tinent batle de l'Ajun-
tament de Fornalutx, es-
tant de battle Joan Baptis-
ta Estades de Montcaire i
Bennassar de Massana.
Aquest mateix any, el 10
de novembre, el jove Josep
contraeria tnatrimoni, a
l'Església de Fornalutx,
amb una joya, de dinou
parlar dels robatoris que
per aquests temps tor-
nen a comparèixer per
assaltar turistes, cases
particulars, comerços i
altres herbes. Com sem-
pre, la seguretat ciuta-
dana és un punt a resol-
dre.
—Una altra nova és la
creació d'una entitat que
ja existeix a França i
Bélgica. Es tracta del
Fons Europeu de Cultu-
ra que, entre d'altres fi-
nalitats, segons la seva
directora Maria 'Antònia
Massanet, és la de pro-
mocionar culturálment
la nostra illa. No estaria
de més tenir-ne una de-
, legació a Sóller i progra-
mar les activitats neces-
sàries.
—I qué diu mi Maria
Antónia Massanet?
—Diu que, essent la
nostra terna una illa tu-
rística, ha estat precís
crear, l'Area Turístico-
Cultural per tal d'evitar -
que els turistes passin -
per aquí de banda sense
assabentar-se un gra de
la nostra história i de la -
nostra riquessa culturat
anys, Francisca Colom
Mayol (Corona) que era la
filla major del fuster Josep
Colom Estades. La nova pa-
rella marxaria, novament,
a Nevers per a fer-se
 càrrec
dels negocis deixats, pels
pares, anys abans.
Amb enginy, constancia i
un poc d'astusia mallorqui-
na, llauraren una certa for-
tuna. Això •els permetria
poder dur una existència
sense gaire contemplacions
monetaries, al retirar-se a
la vila nadiva que, com a
bons fornalutxencs, tant
enyoraven.
Com he dit, Josep Arbona
fou batle en 1.934 i en
1.947. La primera vegada
ho fou per causa de la re- ;
nuncia de seu amic Josep
Alberti Arbona (Pardalet),
del que era tinent batle.
Fou en aquella etapa que
Josep Alberti i Josep Arbo-
na fundaren el «Círculo Re-
creativo fornalutxense»,
quals estatuts aprovaria el
Governador Civil de la pro-
vincia Joan Manent. També
s'adquirí el nou rellotge de
la vila a la Casa de D'Antin,
de Madrid; i es començà
 el
projecte de la canalització
de l'aigua, de Sa Font de
pel carrer de
l'Església.
Per?) dos anys després, el
—Si només fossin els
turistes! Són també
molts els d'aquí que
quan agafen un llibre
senten com les mans els
fan figa, que quan miren
un monument es quei-




—Bé. Tenim una cosa
en el nostre favor.
—Quina?
—La nostra ciutat, en
comparació amb altres
poblacions de la part fo-
rana, és 
-una de les que
organitzen, des del caire
públic o des del caire pri-
vat, més actes que en po-
dríem dir culturals.
—Falta, de totes ma-
neres, publicació de lli-
bres d'interés local, edi-
cions subvencionades
sobre tantee i tantes
coses -que mai no han
sortit a la Ilum pública.
En parlárem a la prope-
ra setmana.
—Que preparin




govern del Front Popular
dissoldria tots els consisto-
ris no esquerrans que hi
havia a Espanya. El 12 de
març
 -de 1.936 Josep Arbo-
na hagué d'entregar la vara
al president de la nova ges-
tora
 Llorenç Ramis, mort
recentment, a Ciutat, el
passat mes d'Abril. I ven-
gué l'alçament
 contra el Go-
vern Republicà,
 el 18 de ju-
liol. Josep Arbona, encara
que home de dretes, no
senti necessitat d'apuntar-
Per E.M.I.
Es pot regir per un im-
puls, per les vivències coti-
dianes de cada dia, pel qué
diran, per uns sentiments,
pot ésser supeditada a una
altra, o símplement ser
això: una vida.
Cree que en aquestes
quatre paraules hi ha uns
molts i grans significats.
VOLAR del niu al volar
tenir la teva pròpia vida,
els teus propis fracassos i
alegries, travelar per a ai-
xecar-te, fer camí dia a dia,
voler donar part de tú a una
altra vida, que camina pel
teu mateix camí i donar-la
sense demanar res a canvi.
IMPOSAR-TE, seguir en-
davant amb les diferents
Iluites que se mos presen-
ten. Lluitar pels teus
ideals, si n'hi ha, per a de-
mostrar-te que la teva vida
té sentit, encara que les
teves idees siguin oposades
a les dels altres. Pensar que
malgrat lloritzó sigui llun-
yài pareixi a l'infinit, arri-
- barás al fi. .
DONAR totl lo bo que hl
se al nou partit de la Falan-
ge, ni d'enfilar-se la camisa
blava amb les cinc fletxes i
el jou de bou. No obstant,
col.laborà a la Causa, amb
les noves auttoritats, com a
Cap de les Milicies Ciuta-
danes.
La segona, ja feia temps
que havia plogut des del
final de la guerra civil i en
feia dos que les democracies
occidentals i la Russia So-
viética havien vengut al na-
zisme alemany i al feixisme
ha a dins tu,
 rebràs cops i
despits, malglops, però et
quedará la satisfacció d'ha-
ver fet les coses bé i sempre
hi
 haurà qualcú que t'ho ha
d'agrafr, d'una o d'altra ma-
nera, penó ho
 farà. Tal ve-
gada siguis tu mateixa que
no li dones la oportunitat
que está pensant.
AMISTAT, per damunt -
de molts altres sentiments,
aquesta mà
 amiga, que t'a-
juda a aixecar-te, qualcuna'
també et
 farà caure, per?)
pensa sempre en la que .te
dóna calor i confiança.
 La
que no pareix que li preocu-
pis en absolut i sí en els mo-
ments amargas, la que tens
al costat. Ja sigui per con-
dol o símplement per tran-
quilitzar-te amb unes sen-
zilles paraules. Després
d'una maror ve una bonan-
ça. I així el que avui pareix
negre,
 demà - canvia al
blanc. No plou cada dia.
Tampoc surt el sol. I també
tenim petites compensa-
cions que encara que mos
resultin insuficients, hem
de viure-les porque aquesta
és la nostra vida.
italià. Al govern espanyol
interessava, aleshores,




fins a quasi finals de 1.953
i, en el transcurs de la ma-
teixa, Josep Arbona realiza-
ría un dels seus principals
objectius: la compra, per
part del consistori, de Casal
de Ca'n Arbona que venien
ocupant, com a llogataris,
de temps ben enrera.
Per En Joan de Montcaire
Josep Arbona Busquets (1.887-1.982)
I B. "GUILLEM COLOM"
Avinguda Julis Ramis s/n
SOLLER - Telf. 63 22 27
MATRICULA DE B.U.P. y Can.
CURSO 87 -88
Del 1 al 15 de Julio - de 10 a 1 h.






Els propers dilluns i dimarts, dies 29 i 30 de juny,
de 18'00 a 20'00 hores, es realitzaran comprova-
cions de renous als vehicles de motor a l'esplanada
de davant el col.legi públic «Es Puig». Tots aquells
conductors que vulguin comprovar  voluntàriament
si els seus vehicles s'ajusten a la normativa actual
de renous (B.O.E. de data 23-11-74) ho podran fer
en les dates esmentades.
Desprès d'aquestes dates, qualsevol vehicle que
sobrepasi els decibels marcats per la Llei será sevé-
rament sancionat i, en cas de reincidència, donará
lloc a la proposta de retirada del permís de conduir
i del vehicle.
La qual cos es fa pública als efectes que" corres-
ponen.
Esperam la vostra col.laboració pel bé de la co-
munitat.
Süller, 24 de juny de 1987
EL BATLE
ANTONI ARBONA COLOM
AJUNTAMENT DE SOLLER RECAPTACIO
IMPOST MUNICIPAL SOBRE CIRCULA CIO
DE VEHICLES DE MOTOR
Recordann als senyors contribuents que fins dia
15 de juliol es cobraran, en període voluntari, els
rebuts de l'Impost Municipal sobre Circulació de
vehicles de motor de l'exercici de 1987, en aquestes
oficines de Recaptació situades a la planta baixa de
les Cases de la Vila. Un cop passada la data esmen-
tada, els rebuts que no s'hagin pagat tendran els
recàrrecs
 que pertoquen.
També es fa avinent que els rebuts pendents de
cobrament sobre el Subministrament d'Aigua a
Domicili corresponents a la «Liquidació Pendent
de 1986» i Primer Trimestre de 1987, encara són a
l'abast dels usuaris que no els han pagats, a les ofi-
cines esmentades. -
Els dies i hores hàbils .de cobrament són els se-
güents:
Cada dimarts i dijous de 9'30 a 13'30 hores.
Els dies 6, 7, 8, 9 i 10 de 9'30 a 13'30 hores.
Els dies 13, 14 i 15 de juliol de 9'30 a 13'30 i de
16 a 18 hores.
. EL BATLE
ANTONI ARBONA COLOM
t ROGAD AlIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
En el tercer aniversario de su muerte
ocurrida en Palma, el día 29 de Junio de 1984
•A LA EDAD DE 31 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: Esposa, Margarita Busquets Serra; hijo, Jaime Alcover Bus-
quets; madre, María Munar Llompart; madre política, Juana-María Serra
'Colom; hermanos, Antonia María y Jaime Alcover Munar; padrinos, Juan y An-
tonia Munan hermanos políticos, José Pocovf, Jaime Bauzá, Jacoba Sastre,
'Jaime, Catalina y Bartolomé Busquets; ahijados, sobrinos, primos y demás fami-
lia (presentes y ausentes), participan tan dolorosa pérdida a sus amistades y les
suplican tengan presenta en sus oraciones el alma del finado por lo cual les que-
darán muy agradecidos.
D. Juan Alcover Munar.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA
Da . María Bauzá Miró
(Viuda de D. Nicolás Pomar Forteza)
que falleció en Sóller, el día 18 de Junio de 1987
A LA EDAD DE 81 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hijas, María, Antonia y Esperanza; hijos políticos, Miguel
Seguí, Juan Vidal y Miguel Oliver; nietos, Antonia-María, María-Nieves, María-
Magdalena, Juana, María-Francisca, Francisco y Esperanza; nietos políticos,
Guillermo y Mateo; biznieto, Sebastián; hermana, Esperanza Bauzá Miró; her-
manos políticos, Mateo Pomar y Antonia Alberti; sobrinos, primos y demás fami-
lias (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo cual les
quedarán muy agradecidos. -
Casa mortuoria: C/. Buen Año, 10.
Nt Nt ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. Jaime Orell Trías
Que falleció en Choisy-le-Roi (Francia)
A LA EDAD DE 51 AÑOS
E.P.D.
Su apenada esposa: Marie Rose Lejeune; hijos, Francoise, Isabelle y Pierre;
hermana, María-luisa; hermano político; José Mas; tía, Marie-Luisa Trías Deyá,
y demás familiares (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensi-
ble pérdida y se le comunica que la misa que se celebrará el día 27 de Junio a las
19 horas en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé será en sufragio de su alma.
2 E square. Salvador Allende, 94600 Choisy-le-Roi. Francia.
LOCAL	 SABADO, 27 DE JUNIO DE 1987
Sor Joana Peñas és una
religiosa nascuda a Sóller i
que amb la seva congrega-
ció de filles de la Caritat,
treballa com a missionera a
Carapegua (Paraguay). Ens
ha enviat una carta dema-
nant que el seu poble i la
seva" comunitat l'ajudi en
l'empresa d'aconseguir la
propietat d'unes terres per
una trentena de famílies
pageses. Ella mateix ens
escriu: «Tengo muchas deu-
das y la deudas son las que
me detiene aquí, y no puedo
ir hasta que tenga todo pa-
gado. Resulta que a unos
pobres campesinos los iban
a echar de sus tierras y
ellos hacía mucho tiempo
que vivían allí, pero en rea-
lidad la tierra no era de
ellos. Eran treinta familias.
Entonces acudieron a mí y
yo los defendí ante los tri-
bunales, ganamos el pleito
para que no salieran de la
tierra, pero para que fuera
de ellos con título tuvimos
que comprar la tierra y
hacer la repartición entre
las treinta familias. El
valor total de todo ello fue
de tres millones de guara-
níes, que en pesetas ven-
dría a ser un millón y
medio. Ya tengo pagado
bastante, pero aún me falta
para pagar todo, unas ocho-
cientas mil pesetas.
¿Cuándo podré pagarlas?
No lo sé, pero hasta que no
pague todo no puedo irme.
Mira si encuentras algunas
personas de Sóller y les
pides, ya que éste es un ver-
dadero caso de misiones:
comprar tierra para el que
no tiene nada, y se muere
de hambre. ¡Qué lindo sería
si mi pueblo de Sóller ayu-
dará a una misionera de su
tierra! Inténtalo...».
El Grup d'Animació Mis-
sionera de la nostra parró-
quia ha recollit el sugeri-
ment de Sor Joana i orga-
nitza una recollida de dona-
tius que es poden entregar
a les Germanes de la Cari-
tat de l'Hospital; L'Horta o
el Port, o a la Rectoria de
Sdller (telf: 630602).
També, amb aquesta finali-
tat, es fatà una col.lecta a
les misses de les
 parròquies
de Sóller, l'Horta i el Port el
pròxim
 dia 5 de juliol.
Es un gest de solidaritat
ben efectiu que els cristians
de Sóller podem fer amb els
pagesos del Paraguay, per
això
 seria bo que s'hi com-
•prometessin els grups pa-








Compra de terres pels
pagesos del Paraguay
Con motivo de la Semana
Cultural surgió un grupo de
alumnos interesados por el
teatro, dirigidos por José
Cafiellas.
Fruto de estos , días es el
montaje de una obra clásica
«La Asamblea de las Muje-
res» de Aristófanes que pre-
sentaron en el pasado día
12 en el teatro «Alcázar»
ante un grupo de alumnos
de los centros «Juan Miró»
y «Guillem Colom», como
despedida de curso.
Seleccionados por el «Go-
vern Balear» para repre-
sentar a las Baleares en el
«Encuentro Nacional de
Teatro Clásico» para jóve-
nes que se celebra anual-
mente en Almagro (Ciudad
Real).
Ante la buena acogida
por parte de los alumnos y
padres y debido a las espe-
ciales características de la
obra, clásica, divertida y
que al mismo tiempo trata
una problemática actual,
seguramente se presentará
ante el pueblo de Sóller en
las próximas fiestas de
«San Bartomeu».
(Foto: NOGUERA)
Por desgracia, esta destrucción podría quedar impune.
El colegio de Es Puig
repitió los exámenes
El montañero, tras ser rescatado por miembros de la
Cruz Roja. A pesar de su mal estado, este veterano esca-
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Diez días después de que
se produera . el lamentable
incendio provocado del cole-
gio de Es Puig continúan
sin ser identificados los cul-
pables. Mientras, durante
esta semana se han tenido
que repetir numerosos exá-
menes, ya que los primeros
ejercicios realizados por los
alumnos quedaron comple-
tamente destruídos por el
fuego. Así, un cierto aire de
normalidad volvió a las de-
pendencias del colegio des-
pués del trauma que supu-
so la destrucción de cinco
salas y de importante equi-
po escolar.
Mientras, la Guardia
Civil continúa con sus pes-
quisas tratando de identifi-
car a los autores, extremo
que no se ha producido por
el momento pese a la inten-
sa labor de búsqueda. Pero
ni las pruebas de las hue-
llas dactilares ni las nume-
rosas entrevistas manteni-
, das por miembros de la Be-
nemérita con numerosas
personas no han dado, por




tras una costosa operación
en la que participaron va-
rios cuerpos de seguridad, a
última hora del pasado do-
mingo tras permanecer más
de diez horas herido en el
Torrent de Na Mora, en Bá-
litx, donde se había despe-
ñado al resbalar mientras
estaba saltando de una roca
a otra, a más de 12 metros
de altura del suelo.
El lugar, muy escabroso,
dificultó en todo momento
la labor de rescate, protago-
nizada de forma abnegada
por el equipo de montaña
de la Cruz Roja, así como
por bomberos, Protección
Civil, Benemérita y un
grupo de soldados volunta-
rios.
El montañero herido es
un experimentado excursio-
nista, miembro desde hace
muchos años del GEM
(Grup Excursionista de Ma-
llorca), que había salido
junto con otros cinco com-
pañeros en dirección a la
Torre Picada, para dirigirse
posteriormente hacia el To-
rrent de Na Mora, lugar.
donde Miguel Montserrat
perdió el control y se despe-
ñó, quedando inmovilizado
en el cauce del Torrente de
Fornalutx. Sus compañeros
descendieron hasta donde
se hallaba el herido por
medio de una cuerda, com-
probando que el montañero
accidentado no podía mo-
verse ya que tenía una pier-
na fracturada y diversas
contusiones en todo el cuer-
po, por lo que uno de sus
compañeros tuvo que cami-
nar más de 15 kilómetros
para poder llamar al equipo
de la Cruz Roja de Sóller.
OPERACION RESCATE
Inmediatamente se orga-
nizó la operación rescate.
Dado lo escarpado de la
zona, fueron solicitados re-
fuerzos, partiendo el joven
soldado de la Cruz Roja,
Antoni Serra y un bombero,
participando también el ca-
pitán de fragata señor Le-
chuga y sus hijos, que se en-
contraban de excursión en
Bálitx.
El herido tuvo que ser
trasladado a pie por los
equipos de rescate, quienes
le trasladaron hasta un
«Land Rover» de- los bombe-
ros y, posteriormente hasta
una ambulancia de la Cruz
Roja que estaba esperando
al grupo en—la entrada de
Ses Puntes, donde también
estaba el alcalde, Antoni
Arbona, que sabedor de la
noticia se puso inmediata-
mente en marcha. En Ses
Puntes se encontraba tam-
bién numeroso público. El
herido fue trasladado de in-
mediato a Son Dureta.
Todos los presentes
aplaudieron la audacia del
rescate, calificado como de
«proeza» por muchos de los
sistentes. En la acción tam-
bién se distinguió el equipo
de transmisiones de la Cruz
Roja, dirigido por Antoni
Valls.
MARIA VAZQUEZ
A causa, al parecer, de un corte de digestió
Sa Calobra, un lugar que anualmente se cobra la vida de
numerosos turistas y visitantes.
El domingo pasado fue
avisada la ambulancia de la
CruzRoja para que se des-
plazara hasta Sa Calobra,
donde un súbdito extranje-
ro había sufrido un acciden-
te en el mar y se encontraba
muy grave, por lo que desde
Sóller se dio aviso a la am-
bulancia de Inca, por ha-
llarse ésta a menos distan-
cia que la de Sóller. Inme-
diatamente después de
salir se dio también aviso
de que ya no era necesario
que fuesen, puesto que esta
persona ya había fallecido.
Al parecer, este turista
de unos cuarenta y cinco
años, estaba nadando con
su esposa y sufrió un corte
de digestión. Unos jóvenes
que se encontraban pescan-
do en una barca se percata-
ron del accidente, rescatan-
do el cuerpo y haciendo todo
cuanto pudieron para rea-
nimarle, pero fue todo inú-
til, ya que a los pocos minu-
tos moría, por lo que cuan-
do llegó el médico sólo tuvo
que firmar la defunción del
desafortunado bañista.
Fueron muchas las horas
que permaneció el cuerpo
en la arena juntó
- a la ya
viuda, hasta que llegó la
Guardia Civil, el forense, y
el juez, que autorizó el le-
vantamiento del cadáver.
En Sa Calobra, en los úl-
timos tiempos, están ocu-
rriendo accidentes de esta
índole con mucha frecuen-
cia y es lamentable para
muchos que en la zona no
haya ni tan siquiera un pe-
queño puesto de socorro,
con una persona experta a
su cargo para que pueda al
menos practicar los prime-
ros auxilios.
MARIA VAZQUEZ
Muere un súbdito extranjero
en La Calobra
oliver	 ARRER LLUNA, 25
Lea
Balotares






(V.P.) Aquests dies está a
Exposició Pública els plans,
pressupost i normativa ge-
neral que se contempla a
l'avantprojecte de realitza-
ció. del Túnel de Sóller. El
podeu consultar a la Conse-
llera d'Obres Públiques a
Palma i a l'Ajuntament de
L'avantprojecte que ara
es presenta no inclou gaire
novetats respecte als pro-
jectes que repetídament
s'han presentat als sollerics
al llarg de la història del fe-
nomen que tractam. L'A-




considerant que les sis mil
firmes de l'associació d'a-
mics del' túnel eren sufi-
cient aval d'una majoria de
sollerics. Sense comptar
que els plecs de firmes
també s'han recollit a
Palma i altres indrets de
 l'I-
lla. Però tant se val, el pri-
mer pas que s'ha donat -es
un sí a la solució llarga, és a
dir un túnel de la mateixa
llargària i paral.lel al del
tren, més o manco; patroci-
nat amb fons públics i pri-
vats i que a les seves prime-
res fases d'explotació esta-
ria sotmés a un control per
part de l'empresa construc-
tora i el corresponent peat-
ge.
En el peatge a pagar i en
les declaracions de Le
Senne, enginier cap de la
Conselleria, respecte al
plag d'execució que voltaria
cap als quatre anys, és on
no hi som gaire d'acord.
D'aquí quatre anys hi tor-
nará haver eleccions. No
voldriem que en aquest pe-
riode se'ns vengués a pre-
sentar un projecte o un
altre avantprojecte Ileugé-
rament modificat, que des
de fa més de deu anys se'n
mostra als sollerics cada ve-
gada que venen les elec-
cions i sempre ens quedam
amb això: en mostrar un
grapat de papers i unes pa-
raules tranquilitzadores i
simpàtiques. Els sollerics
no hem de mester promeses




de protecció al Coll. Això
vol dir que per ara no pen-
sen modificar en res el seu
traçat.
 La realització del
túnel pot resultar massa
cara però no creim que una
carrerera moderna ho sigui
tant, així com tampoc mos
creim les al.legacions de Je-





seria en tant que s'hi plani-
ficás, s'hi programás i es
tengués present de retirar
l'asfalt de la vena i restituit
als propietaris colindants
per destinar-boa conreu.
Creim que Sóller ha de
mester millorar les seves
comunicacions i no podem
recolzar una iniciativa pri-
vada de construir un túnel
de peatge. Que mentres no
se mos demostri lo contrari
seria subvencionat, en part,
amb fons públics i passar
desprès a ser controlat per
la mateixa empresa que
s'autofinanciaria amb les
quotes de pas dels sollerics.
A més a més, aquestes quo-
tes, 300 ptes. per anar i 300
ptes. per tornar, 600 en
total, a preus d'avui en dia,
supera ja els costos de ben-
zina que gasta un cotxe de
més potència
 que la nor-
mal. No hem d'ésser xim-
ples, a les 600 pessetes hi
haurem d'afegir el cost del
carburant. A resultes, ven-




Enguany tota l'Escola del
Puig: pares i mestres, havia
fet un gran
 esforç per am-
pliar les seves dotacions de
material i de personal per a
que el Centre es possás a
l'altura que li correspon.
L'esforç havia donat el
seu fruit i especiálment el
Claustre
 n'estava orgullós,
d'haver conseguit les ins-
tal.lacions necessàries per
poder desevonpular la seva
tasca dignament.
La matinada d'un dilluns
de fi de curs, i amparats





guts per qualcú, rompien
els vidres de les portes, re-
bentaven tota una porta
blindada i regaven de ben-
zina les aules per a seguí-
dament pegar foc.
Fins aquí els fets, si bé
creim que val la pena re-
passar una mica la
 història
Aunque el arte moderno
que se denomina «abstrac-
to» haya adquirido a nivel
popular en las últimas dé-
cadas en relativa acepta-
ción, es un hecho evidente
que la participación del
gran público en el universo
de la plástica «abstracta»
sigue creando serias resis-
tencias, acaso inconscientes
en el ánimo del no iniciado.
Estas resistencias, a menu-
do justificadas, tienen su
origen en una deficiente
participación vital por
parte del espectador en la
obra que tiene ante sus
ojos. Pero también pueden
provenir de la mediocre ca-
lidad del objeto artístico
mismo. El arte moderno,
aunque no pretenda serlo,
es a menudo un arte sofisti-
cado, en sentido peyorativo.
Y así, las posibilidades de
dar gato por liebre tienen
aquí carta blanca total. Es
por esto que muchos prefie-
ren tener una hoja de calen-
del centre.
Des de la seva construc-
ció no dispossa de cap me-
sura de seguretat i la gent
ha entrat a peu pla sempre
que l'hi ha interessat. Es-
panyant, cremant, ro-
bant,... fent el que l'hi ha
vengut en gana. Propiciat
especiálment per unes por-
tes que un nin petit obriria
i que, tot el claustre i perso-
nal de servei, está cansat de
denunciar, sense que ningú
hi posi remei.
No és la primera vegada
que s'hi cometen actes van-
dàlics. El professorat n'està
ben assebentat, fins al punt
de que els més vells reco-
manen no deixar res a l'a-
bast d'un possible assal-
tant.
Es fa necessari prendre
les mesures que pertoquen,
no tan sols al Puig, sino a
totes les altres escoles Pú-
bliques, perquè no es pugin
repetir fets desagradables
dario de un artista «famo-
so» que un original lleno de
incógnitas de un artista
aún no reconocido en - el
mercado y por los «exper-
tos».
Considerando esta situa-
ción de escepticismo, he
pensado que podría ser de
interés ofrecer un punto de
vista personal sobre la
esencia y las características
del arte abstracto, pero que
no estuviese lastrado con
tecnicismos estéticos que
nadie entiende: (Nada hay
más impenetrable que la
jerga rimbombante que a
menudo se emplea para co-
mentar o presentar a cier-
tos artistas de vanguardia).
Mi intención es ofrecer un
modesto acercamiento
hacia el arte contemporá-
neo de manera racional y en
cierto modo filosófica..
El arte moderno abstrac-
to a menudo se encuentra
ante el peligro de sucumbir
ante las formas externas de
la naturaleza, las cuales,
desde una perspectiva de-
terminada, no son más que
simples apariencias. Bajo
este punto de vista, el artis-
ta ha de intentar romper
con esas formas a fin de in-
tentar extraer de ellas su
valor intrínseco. Ha de tra-
tar literalmente de abstraer-
las, es decir, extraer de ellas
la envoltura de los fenóme-
nos concretos y de las aso-
ciaciones habituales que
distraen su atención y des-
carrían su mente hacia la
superficie de los fenómenos.
El término «abstracto» se
' refiere más al efecto que al
proceso de la creación artís-
tica, y por ello no afecta
tanto a la actitud del artis-
ta como a la de la persona
que contempla la obra. Lo
que ésta notará enseguida
com aquest que frustren
totes les il.lusions del per-
sonal i nins que han de de-
senvolupar les tasques edu-
catives.
Concrétament al Puig,
enfora de nuclis habitats,
es fa necessari que l'habiti
un «conserge», especial-
ment a la vivenda construi-
da a l'efecte. I dotar al con-
junt de l' -edific de les corres-
ponents mesures de segure-
tat en prevenció de mals
majors que se poden pro-
duir.
de una figura humana. No
imita nada, ni depende de
ninguna idea superpuesta.
Habla por sí misma, como
una canción que incluso sin
palabras lleva su significa-
do en su propia melodía y
ritmo.
De igual modo, como un
rostro humano es la expre-
sión de un cierto estadio en
el desarrollo de una perso-
na, una pintura abstracta
representa un cierto esta-
dio emocional o mental en
el desarrollo de un artista.
Después de algún tiempo,
cuando éste vuelve a consi-
derar su propia obra, puede
lograr entender su signifi-
cado y el estado mental del
cual la obra brotó en él,
pero durante el tiempo que
dura su creación, su trabajo
forma una unidad tan ínti-
ma con él que no puede juz-
garlo ni verlo objetivamen-
te. '
 E incluso, aunque pudie-
se, no conseguiría explicar-
la, igual como no podemos
explicar nuestra propia
cara aunque la veamos re-
flejada en un espejo.
Si una pintura pudiese
ser expresada o descrita
adecuadamente por cual-
quier otro medio, no haría
ninguna falta expresarla
mediante el color y la
forma. Las palabras sólo
pueden apuntar en direc-
ción a una cierta experien-
cia o idea que sirvió de
punto de arranque para la
creación de una obra, y de
este modo, ayudar al espec-
tador a que encuentre un
medio adecuado de aproxi-
marse a ella.
«Las palabras —como
•dijo un patriarca budista—
son tan solo el dedo que se-
ñala hacia la luna». Pero no
hemos de mirar el dedo i
queremos ver la luna.
EL Dr ANDRES BONET MIQUEL
INAUGURA SU CONSULTORIO
PRIVADO DE MEDICINA GENERAL
EL PROXIMO DIA 6 DE JULIO
LOCAL: EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA
DE SOLLER - TEL: 63 08 45
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 5 A 6
es la ausencia de las formas
concretas que llamamos na-
turales y a las cuales esta-
''- mos acostumbrados. Cuan-
to más intente encontrar un
paralelo con ellas, cuanto
más intente comprender «a
qué se parece» tal o cual
cuadro, por ejemplo, tanto
menos estará en condicio-
nes de aprehender el espíri-
tu del arte abstracto. El
arte abstracto no circuns-
cribe dando un rodeo a los
objetos del mundo externo,
' óptico, sino que crea compo-
siciones de forma y color
que, en su totalidad, repro-
ducen un cierto estado de
mente y de experiencia.
El ejemplo más a mano es
el de la música, porque éste
es el arte menos imitativo o
descriptivo de todas las for-
mas del arte. A nadie se le
ocurrirá nunca preguntar
«qué significa» una simple
nota musical. Ni siquiera
una melodía podría descri-
birse o explicarse en pala-
bras. ,Sólo podemos decir
que tales y tales sentimien-
tos o sensaciones han sido
evocados por ella.
Otro tanto puede decirse
de la pintura abstracta. No
podemos preguntar qué sig-
nifica éste o aquel color o
esta o .aquella forma. Po-
dríamos preguntarlo solo si
el color y la forma fuesen
algo diferente de lo que son.
Pero sería erróneo concluir
que no significan nada, al
contrario, es precisamente
debido a la profundidad de
su naturaleza por lo que no
podemos definirlas de una
manera determinada. Es
tan solo la composicion en
• su totalidad lo que da un
significado particular, aun-
que indefinible. Así, la pin-
tura abstracta es tan real
como un paisaje o la forma
Sobre el arte abstracto
	'Por FELIX PRIETO
Nombrós públic acudi a Les Escolápies 
Vibrant concert de la
coral de Biniaraix
Es va omplir complé-
tarnent l'antiga Capella
de les Escolápies, per es-
coltar aquesta nova for-
meció Coral, que des de
Biniaraix, ens oferia
ufana unes peces de ca-
racterístiques molt di-
verses i algunes d'elles
ben compromeses.
No falta sorpresa pels
qui pensaven que era un
«Cor Parroquial» de re-
pertori monjoi o siste-
màtic. Tot el público
agraY una vertadera
mostra de treball en
equip esforçat i constant
com ens demostrà en




de «Rosa de Bardissa»,
«Cant de les Estacions»,
i sobre tot el quasi impe-
cable «Pare Nostre» de
R. Korshakov.
Sense dubte es nota la
falta d'experiència, i una
disciplina un poc força-
da, per?) som «mal me-
nors» pels quals tots els
músics, aficionats o pro-
fesionals, han hagut de
passar.
El missatge que creim
més important d'aques-
ta actuació és la
 força de
voluntat dels cantaires i
director, que, dia a dia
han anat fent feina i es-
timant (a força de repe-
tir i de matitzar) la bona
música, que com ells bé
diuen, volen transmetre.
Benvingut aquest nou
grup Coral a dina la Vall
de Sóller, que júntament
amb el «Pro Música Cho-
rus» (actuálment també
en una línia ascendent i
encomiable) demostren
una vegada més que la
vida Cultural, quan l'a-
nimen i tenen constan-
cia per no viure de «re-
cords» ni d'antics esde-
veniments, dóna yerta-
dera vida a un poble.
La nostra enhorabona
a la CORAL DE BINIA-
RAIX, especiálment al
seu director, vertedera
«ánima» del grup, (Bi-
niareixenc «de bona
arrel» i bon amic dels
aficionats a la música
sollerica, director al ma-
teix temps de les Corals
de Llubí i Sencelles), i
especiálment a tots els
cantors: Enhorabona
ben de cor, i sobretot: no
vos canseu, cantar és fer
cultura, cantar és trans-
metre emocions, cantar
és... viure la vida.
DUET
- Foto: NOGUERA
La coral de Biniaraix demostró su maestría y preparación.
A la Coral de Biniaraix
D'àngels la veu que vibrava
l'altre vespre vaig sentir
tálment com quan somniava
quan era un al.lot petit.
Ruixades de fi-et com d'aigua
gelada, com d'Es Barranc
remots com de serralada
i vaig posar els ulls en blanc.
Entre càntics i silencis
Em donàreu benestar
Mentres el cor m'encisava
la Coral de Biniaraix.
- EN JORDI DE SA RACONADA
Pro Música Chorus una vegada més va estar a una altura
 autènticament internacional.
SABADO, 27 DE JUNIO DE 1987
AL «PRO MUSICA CHORUS»
Tots me coneixeu, i sabeu
que no som cap profesional,
però Déu (o les genes)
m'han volgut afavorir amb
un sentit musical i una afi-
ció cree que demostrada al
llarg dels anys. Més bé o
més málament, he fet una
feina, en una época, i en
uns anys en que a Sóller no
hi havia músics comprome-
sos.
Per?) no és de jo que vull
parlar: vull aplaudir públi-
cament el vostre darrer
Concert, que jo calificaria
amb els adjectius de «fresc»,
«relaxat», «inspirat», «ajus-
tat», etc. Per jo altres
més— conseguireu trans-
metre la música, el cant que
sortia del grup, conjuntat i
sense aparent esforç.
Per lo poc que sé de músi-
ca, s-i) odria demostrar a
qualsevol, que cantàreu
peces, ben i en difícils d'in-
terpretar, lo qual no és el
mèrit menor d'aquest Con-
cert.
Amics del «Pro Música»:
vos asegur que la gent jove i
no tan jove que assistí al
concert de l'altra dia, va vi-
brar amb les vostres veus:
no vegeu «fantasmes» per
lloc. L'amor, la vida i la mú-
sica, tot es un i tot va junt: i
ens enriquireu a tots amb





En el passat diumenge 14.
de juny, la coral sollerica
«Pro Música Chorus», oferí
a l'església del Convent, un
concert, cloenda de les tas-
ques realitzades en aquest
darrer curs. Una especial
espectació es respirava en
el públic, probáblement
perquè aquest recital esde-
venia la cimera d'una tem-
porada lacónica en manifes-
tacions públiques, i segúra r
ment també, degut a que
aquest acte podia resultar
la mostra clara de les carac-
terítiques noves
—amplitud, fondaria i incli-
nacions— marcades pel
mestratge i art del nou di- ,
rector En Carles Ponseti,
que assumí el comanda-
ment artístic d'aquesta en-
titat musical a la fi de l'es-
tiu darrer.
El concert fou bastit da-
munt un programa hetero-
gèniament variat, on s'hi
combinaven obres fruit de
la creacío de compositors
rellevants —de Haendel,
Joia en el món; de F. Schu-
bert un Sanctus; Giá la
notte s'auvicina, composició
de L.V. Beethoven; o un
Stabat Matar d'en Zoltan
Kodaly—, júntament amb
cançons i arrenjaments
arrelats en sediments- po-
pulars, per exemple el «Ba-
llaio» d'Héctor Villalobos o
les harmonitzacions fetes a
l'entorn de melodies folklò-
riques mallorquines (B. Bi-
biloni), eivissenques (F.
Crespí) o catalanes (J. San-
cho Marraco), conformant
tot, una retícula d'estils,
autories i cronologies ben
diverses, que resulta agra-
dosa, interessant i sorpre-
néntement equilibrada,
conjunt de músiques orga-
nitzat inteligéntment, i
perféctament adquat per a
les actuals possibilitats del
nostre local conjunt coral.
L'espectació esmentada
als inicis d'aquestes ratlles
no fou endebades, ja que
tota la programació d'a-
quest concert esdevingué
vehicle mostrador dels can-
vis importants assolits.
Així molts poguérem cons-
tatar, i no sense sorpresa,
que malgrat la visible min-
vada en el nombre de com-
ponents del «Pro Música
Chorus», -la capacitat de
volum de l'instrument
vocal, havia augmentat diá-
fanament, poténcia aconse-
guida endemés per unes
veus d'emissió gens força-
da. A l'increment en la ca-
pacitat de potència sonora,
cal afegir que el conjunt
vocal esdevingué més dúctil
i capaç de realitzar matisos
dinàmics de tota mena, alli-
berant-se d'unes sonoritats
altre temps planes, arri-
bant també —tot i els dese-
quilibris normals en un cor
absolútament «amateur»—
a un empastament entre les
veus, força homogènia i ge-
nerador d'un color tímbric
_propi. Aquestes fites sono-
res estigueren acompanya-
des per una conjunció i afi-
nació més que dignes, i
unes interpretacions pul-
cres i expressives, que arri-
baren i incidiren pregbna-
ment a la sensibilitat del
públic oient. El
 balanç dong
del passat concert —i en
conseqüència d'aquest curs
que ara arriba a la seva fí-
no pot ésser, al meu enten-
dre, més positiu: el cor «Pro
Música Chorus» ha millorat
nítidament en els seus re- •
sultats técnica i expressius
i ha enfilat un camí dreçat
amb molt més realisme,
menys pendent dels mun-
tatges extramusicals i en
canvi més frisos de servir,
frurr i fer arribar honésta-
ment i en la mesura de les
pròpies possibilitats, la Mú-
sica.
Aprofit aquestes parau-
les per a donar l'enhorabo-
na a la coral sollerica i enco-
ratjar als seus cantaires a









Los próximos lunes y martes, días 29 y 30 de
junio, de 18'00 a 20'00 horas se realizarán compro-
baciones de ruidos en los vehículos a motor delante
del Colegio Público «Es Puig». Todos los conducto-
res que quieran comprobar voluntariamente si sus
vehículos se ajustan a la normativa actual sobre
ruidos (B.O.E. de fecha 23-11-74) lo podrán reali-
zar 'en los días anteriormente indicados.
•A partir de estas fechas, cualquier' vehículo que
sobrepase los decibelios marcados por la Ley será
sancionado y en caso de reincidencia, dará lugar a
la propuesta de retirada del permiso de conducir y
del vehículo.
Lo cual se hace público a los efectos correspon-
dientes.
Esperamos vuestra colaboración por el bien de la
comunidad.
EL ALCALDE,
Sóller, 24 de junio de 1987.
Firmado: Antoni Arbona Colom
IN IR IM	 Ella IN
RECAUDACION
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
CIRCULACION DE VEIIICULOS A MOTOR
Se recuerda a los señores contribuyentes que
hasta el 15 de julio próximo estarán al cobro, en pe-
ríodo voluntario, los recibos por el Impuesto Muni-
cipal sobre Circulación de Vehículos a Motor del
ejercicio de 1987, en estas Oficinas de Recaudación
situadas en la planta baja de las Casas Consistoria-
les. Transcurrida la citada fecha, los recibos que no
hayan sido hechos efectivos, sufrirán los recargos
correspondientes.
Al mismo tiempo los recibos pendientes de cobro
por Suministro de Agua a Domicilio correspon-
dientes a la «Liquidación Pendiente de 1986» y Pri-
mer Trimestre de 1987, continúan estando a dispo-
sición de los usuarios que todavía no hayan satisfe-
cho los mismos en las citadas oficinas.
Los días y horas hábiles de cobro son los siguien-
tes:
Martes y Jueves, de 9,30 a 13,30 horas.
Los días 6, 7, 8, 9 y 10 de julio de 9,30 a 13,30 y
de 16 a 18 horas.
EL ALCALDE
Para la presente tem-
porada de verano se re-
cuerda al público en ge-
neral que están vigentes
las siguientes normas:
EMBARCACIONES
1.- Las que provistas
1de hélice, y las que sin
tenerla pueden desarro- -
llar una velocidad supe-
rior a cinco nudos, nave-
garan a una distancia
superior a 250 metros de
Jas playas y a más de
100 metros del resto del
litoral, en las zonas fre-
cuentadas por bañistas.
2.- Las que salgan o se
dirijan a las playas o em-





donde les hubiera) con
velocidad inferior a cinco
nudos o menor si lo
aconseja la seguridad.
3.- Las de recreo no in-
terflrirán al tráfico nor-
mal de otros buques ma-
yores separándose de
sus derrotas.
4.- Deberán dar un
resguardo de 25 metros
a los flotadores rojos con
una franja blanca, que
señalan la presencia de
buceadores bajo el agua.
5.- Está prohibido fon-
dear en canales de acce-
so a puertos y calas.
6.- Está prohibido rea-
lizar achiques de senti-
nas y verter residuos de
todo tipo al mar. •
7.- Las embarcaciones
no podrán fondear en las
playas y calas, en las
zonas acotadas por cor-
cheras o señaladas con
boyas, y en las playas
donde no las haya no po-
drán hacerlo en lugares
de sonda inferior a dos
metros, zonas que que-
dan reservadas para el
bario de personas.
8.- Todos los Sky náu-
ticos y paracaidas en ré-
gimen de alquiler, bajo
el régimen de concesión
temporal, obligatoria-
mente, contaran con una
batea a 250 metros de
las playas para efectuar
desde ella las maniobras
de entrada y salida. Los
particulares también
tendrán prohibido prac-
ticar dichos deportes a




9.- Todos los particu-
lares que practiquen el
deporte de tablas desli-
zadoras a vela (T.D.V.),
a partir de playas en que
existan canales de en-
trada y salida, señaliza-
dos con corcheras, perte-
necientes a alguna con-
cesión temporal otorga-
da por esta Comandan-
cia, los utilizaran tam-
bién para su práctica.
BAÑISTAS
1.- Es peligroso para
ellos salir de la zona li-
mitada por la línea que
corre paralela a la costa,
a 250 metros en las pla-
yas y 100 en el resto del
litoral, así como cruzar
los canales balizados re-




a atender las instruccio-
nes o recomendaciones
que puedan hacerles las
personas pertenecientes
al servicio de Salvamen-
to y Socorrismo.
3.- Se prohibe el bario
de animales domésticos
en el mar frecuentados
por bañistas, siendo res-
ponsables sus dueños.
4.- Se prohibe la prác-
tica de juegos o ejercicios
en la mar que puedan




car el deporte de la
pesca con caria o con
fusil submarino en las





balnearios, bares, etc, no
podrán en ningún caso
verter residuos al mar.
PUBLICIDAD
Se mantiene la prohi-
bición de realizarla
tanto en la mar como en
la Zona Marítimo-
Terrestre.
Comandancia Militar de Marina
de Mallorca
Zona Marítimo-Terrestre
mml	 wim me mí
	 mil :o	 umi mi as
Normas reguladoras de las
actividades o de recreo
en el mar territorial
de esta provincia
-
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Les escoles petites deSóller
se'n van de campament
Agradecimiento de ASANIDESO
Els pròxims passats dies
4 i 5 de juny, els nins de 3 a
7 anys de les escoles de les
Marjades, l'Horta i el Fos-
saret, passaren dos dies
ben alegres al centre de co-
lònies de la Colònia de Sant
Pere.
Dijous a4, a les 9'10 h., pe
n'anaren, després de quál=
que petit problema, cap a
Bunyola a on els esperava
un autobús que el mena
fins a la Colònia de Sant
Pere.
A l'arribada es repartiren
les habitacions i les lliteres,
la qual cosa supossá un
show per als petits. Des-
prés a menjar, i allò fou el
del.liri, de primer, sopa de
brou i de segon bistec amb
patates i darrerie. Cap pro-
blema.
Després, tothom a les lli-
teres i a becar una estone-
ta. Quina vega! Seguída-
ment, a la platja ben vetlats
pels seus mestres. De pas-
sada varen prendre un
gelat i se'n posaren per tot.
En arribar a la residèn-
cia, dutxa voluntària, sopar
«yupi» i, per acabar el dia,
focs artificials, que els dei-
xaren amb la boca badada.
Mig adormits s'aficaren
dins un sac damunt la seva
llitera on després d'una
bona bauxa varen quedar
ben adormits. Tots dormi-
ren com un peix, i no com
qualques mares a Shller
que no dormiren pensant
en el seu
Al matí, després d'un bon
berenar, prepararen les
motxilles i anaren a la plat-
ja on passaren pipa, ju-
garen una estona i a fer un
dinar «yupi» s'ha dit: «ma
mare no fa es menjar tan
bo!», «ma mare no sap fer
això! (bistecs arreboçats)»,
etc.
Con motivo de la visita
efectuada, por los Trabaja-
dores del «Taller Ocupacio-
nal», al Acuartelamiento de
la Jefatura Regional de Au-
tomovilismo de Baleares,
invitados por los Jefes del
mismo, el día 8 de Junio pa-
sado, esta Asociación
A.S.A.N.I.D.E.S.O. en junta
ordinaria del día 12 de
Junio, acordó, dar las gra-
cias públicamente en el Se-
manario Sóller, por el buen
trato y agasajo con que fue-
ron recibidos, ya que para
los trabajadores fue un día
de esos que no se olvidan,
FESTA DE SANT PERE
Dilluns, dia 29, l'Església
celebra la festa de Sant
Pere. A les 12 del migdia ce-
lebració eucarística a la Pa-
porque fueron tratados ma-
ravillosamente, por parte
del Sr. Coronel, Jefes, Ofi-
cialidad y Tropa, en gene-
ral.
Al mismo tiempo, esta
Asociación comunica que: el
Taller Ocupacional, finaliz-
za el Curso 86-87, el día 25
de Junio, con una reunión
de los Padres de los Traba-
jadores para cambio de opi-
niones, sobre la marcha del
Taller y la Excursión de Fin
de Curso, que se ha de
hacer. Se piensa ir a la Ca-
lobra en barca, ida y vuelta.
Habrá dos meses de vaca-
rréquia del Port; a les set
del vespre a Sóller; i a les
vuit del vespre, a l'Horta.
PREPARACIO	 PRE-
ciones, y se comenzará el
próximo Curso, el día 7 de
Septiembre.
Por las Fiestas de San•
Bartolomé, habrá una Ex-
posición de los trabajos rea-
lizados en el «Taller», mos-
trando de esta forma al pú-
blico de Sóller, lo que estos
trabajadores minusválidos
hacen, esperamos que reali-
cen Vds. esta visita a la Ex-
posición que estará expues-
ta en la Cruz Roja, por lo





Comença dia 3 de juliol, a
les 21 h., a la Rectoría de
Sóller.




EN GRAN FORMA.- El final de temporada, ens ha mostrat a un Miguel Muntaner en
gran moment de joc. Un impresionant xut a la barra, va estar a punt de suposar el
triomf del Sóller a Campos. (G. Deyá).
IMPECABLE.- Havía de respondre i respongué. Poca
feina, pero magníficament resolta dins Campos. Joangui





3-O, "el resultat més pronosticat
Per a pulsar el mo-
ment moral dels juga-
dors, dimarts, ens perso-
nárem al entrenament
per a recollir, de pròpia
veu, el pronòstic parti-
cular de lal plantilla del




















• Com podem compro-
var, ningú dubta del
triomfi de la segura per-
manència del Sóller dins
Tercera Divisió. Bo és
que els protagonistes
mantenguin la moral
alta. Ells, més que
ningú, saben les possibi-
litats reials del seu propi
equip.
SABADO, 27 DE JUNIO DE 1987
	 ESPORTS
Res decidit després del 0-0 de Campos
I demá horabaixa, el partit
«del segle» a Can Majo!!!
La lluita afarrissada entre les dos promocionistes, tendrá el segón i definitiu acte demá, a partir de les set
i mitja, al Camp Municipal solleric. Un partit absolutament vital i trascendent. Sense cap mena de dubtes,
es pot anomenar el partit del «segle», i sino del segle, si el de moltes décades. L'encontre d'anada a Campos
no ha decidit de moment res. El seguidors campaners es mostráven satisfets al final, assegurant que a fóra
camp el seu equip es molt perillós jugant a la contra. La gent que pateix del cor, es millor escolti el partit
per la radio. Sempre es preferible prendre precaucions davant un aconteixement esportiu que promet una





Si diguéssim que l'empat
no es un resultat esperan-
çador, faltaríem a la reali-
tat. Lo que per altre costat,
si es cert es que en aquesta
casta de confrontacions, si
pots pegar l'estocada de
sortida, com féren Montuiri
i Isleño, tens molt guanyat.
En el Municipal campaner,
la brega fou encesa i espor-
tiva. Les millors oportuni-
tats les tingué el Sóller,
pero el porter Joanqui, aixi-
mateix es va haver d'em-
prar a fons més de dos pies.
SORTIDA FULGURANT
CAMPANERA
Precisament al Ininut ini-
cial de joc, el porter solleric
es va haver de lluit a un xut
del mes destacat jugador
local, Vicens. Era un avís
de que no valdríen confian-
ces. El Sóller va collir l'avis,
i va ordenar degudament la
defensa. En aquest primer
període, el Campos apenes
va provocar perill. Tan sols,
un remat en el darret
minut, a cárreg de Llado-




• Just a la mitja hora de
joc, el Sóller va gaudir de la
més clara ocasió de tot l'en-
cotre. Es més, una doble
ocasió. Es produeix una
falta a dos metres de Párea
local. Treu en curt Got, i
Muntaner engeltá una pa-
perina impresionant, pe-
gant la pilota de plá al tra-
vasser, el rebuig va al cap
de Toni Sánchez, qui tot sol,
amb la porta buida, remetá
per damunt el travas ser. La
desesperació de jugadors i
el centenar llarg de aficio-
nats sollerics desplaçats, ja
la vos podeu imaginar...
UN SEGON TEMPS
PLE D'EMOCIO
Le segona part va trans-
córrer si cal, encara amb
més emoció. No es resigna-
va el Campos a la seva sort.
El Sóller, cercava el gol vic-
toriós. Primer fou Got amb
un xut a la rossegueta qui
fer Huir al exel.lent porter
local Adrover, després, Cés-
pedes amb un remat de
volea, í finalment Alfons es
planta davant Adrover,
pero no pegué culminar la
jugada degut
 a la oportuna
sortida del g-uardaxarxes
casolá. No en tanta clare-
tat, el Campos s'atrac,á al
portal de Joangui, qui re-
solgue amb autoritat totes




No es habitual, pero
aquest pic volem destacar
el bon aritratje del veterá
Verdejo Parras. Per altre
costat, un aplaudiment a
l'afició sollerica. Va respon-
dre així com esperávem
acompanyant al seu equip a
tant important compromís.
Llástima que no tengués
ocasió de manifestar-se
amb algún gol del seu
equip, que encara que estás
a punt de aconseguir-ne, al
final no poguer ser. Tal
volta els guardássim per
demá...
I DEMA, L'ESTOCADA...
No recordam en els da-
rrers anys, un partit tan
compromés i vital pel C.F.
guin t,engut l'ocasió de con-
tribuir a la prima especial
pel manteniment de catego-
ría, a repartir, per noble de-
cisió dels fonaris, entre els
jugadors sollerics, que re-
cordem, han defensat els
colors del club local, en plá
completament amateur,
poden oferir la seva donació
demá com ha últim día, al
propi Camp den Maiol.
ALTERNATIVA
FRONTERA-ESTEBAN
Des de dilluns, Jaume
Frontera es troba a Guetxo
en pié curset per a l'obten-
ció del títol nacional. La
seva tornada és prevista
sobre el 20 de juliol, pocs
díes abans del inici dels en-
trenaments cara a la nova
temporada. Bé, el seu subs-
titut provisional és l'actual
Secretari Técnic de recent
incorporació, Juan-Miguel
Esteban (gendre de Can
Pelut), qui asumirá la res-
ponsabilitat de dirigir' a l'e-
quip cara al dramátic partit
de demá. Tota la sort d'a-
quest món.
JA ES PREPARA EL
SOPAR HOMENATGE
Com ja és habitual a les
darreres temporades, un
grup de entusiastes aficio-
nats, ancapsalats per Ante-
ni Jover (Tomauet), prepa-
ren el sopar-homenatge a la
plantilla del C.F. Sóller,
que es celebrará enguany,
el dissabte día set, ó el ca-
torze, pendents de confir-
mació. El personatge home-
natjeat en aquesta ocasió,
será l'ex-president mes
antic • dels qui, sortossa-
ment son entre nosaltres,
ens referim a D. Matías Oli-
ver Rullán, que dirigí al
C.F. Sóller a la década dels
quaranta, alcangant l'enyo-
rat guardó de Campió de
Balears, dsprés d'aquella
épica eliminació enfront
l'At. Ciutadella, l'any 1947.
Ja ha plogut.
De les novetats que es
produeixin, anirem infor-
mant en properes setma-
nes.
Sóller. Está a una passa
entre el pou negre de la
Preferent i l'esperança de la
Categoría Nacional. Tot en
noranta minuts de joc, que
es poren convertir en 120 si
s'arriba al .final dels regla-
mentaris amb empat a
qualsevol tanteig. I no
volem pensar si s'hagués
d'arribar als penals...
No esperam miracles de
l'árbitre que ens ha tocat:
Sastre Amengual, fluixet,
fluixet. Tan sols demanam




Pels aficionats que no ha-
DUPLETES AL
ATLETISME
Derna, cursa de Sant Pere
Anualment distribueix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats --
per la producció i la transformació ener-
-gótica.	
-
Promou la celebració de conferén- _
• des, flres i cursets que activin la indús-
tria 1 el comerç.
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San Pedro, 3 - Veteranos Sóller, 2 
Los Veteranos
merecieron el empate
Debemos dar la noticia de
la fusión oficial de los equi-
pos del San Pedro y del
Sporting Sóller, ambos esta
temporada han militado en
la II Regional, y a partir de
la próxima temporada este
Club se denominará Port dé
Sóller. Creyendo que la
• idea ha sido acertada y de-
seando de manera muy par-
ticular, toda clase de éxitos
para este nuevo equipo, y a
su vez que el próximo año
ascienda a I` Regional. Ca-
tegoría tan deseada por la
numerosa afición del Puer-
to de Sóller.
Comentario: Los prime-
ros compases del encuentro
fueron de dominio del San
Pedro, que insistía en sus
ataques, creando peligro
sobre el marco de Pomar,
pero a medida que transcu-
rrían los minutos el domi-
nio del San Pedro se veía
frenado por la ordenada de-
fensa de los Veteranos, que
controlaban bien desde
atrás el esférico y lo lleva-
. ban 
-a las proximidades de
yablo; aunque sin inquie-
hrle demasiado. -
_El segundo tiempo fue di-
-- ferente, pues los Veteranos
estiraron sus líneas y las
ocasiones de gol se produ-
,, cieron en ambas porterías.
'Llevando el San Pedro
"inejor suerte, acomo el gol '-
que marcaron los Vetera-
nos, a última hora, en pro-
pia puerta.
Goles: 1-0 Bauzá desde
cerca. 2-0 Aguilar de penal-
ti. 2-1 Castañer desde fuera
«Maxi» se va a su tierra
-.
del área. 2-2 Mayol en vase-
lina. 3-2 Crece en propia
meta. -
DESPEDIDA DE MAXI:
Nuestro buen amigo «Maxi»
se va a su tierra natal, San-
tander, a ejercer su profe-
sión que es la de Profesor de
Formación Profesional In-
dustrial y que hasta ahora
lo había hecho en el Institu-
to Joan Miró de nuestro
Valle.
La marca de Maxi nos en-
ternece de tristeza a todos
los Veteranos por la ámis-
tad que nos une`a él y tarn-
bién porque perdemos _un
extraordinario futbolista.
- El pasado jueves los Ve-
teranos le hicieron entrega
de una bandeja en recuerdo
de sus tres años de estancia
-en Sóllercon ellos.
-
Amigo Maxi, mucha suer-
te en la vida profesional y







La tripleta - del C.P. SMler
(A. Mas, J. Nadal, J. Lillo)
es classificà
 en segon lloc




L'actuació dele sollerics va
ésser força brillant, només
perderen una partida, que
va ésser la final, enfront la





' PRESIDENT DEL C,P.
UNIO DE SOLLER
Des d'el passat mes de fe-
brer en Juan Calero Fuster,'
él el nou President de C.P.',
Unió de Séller amb 120
socis i una directiva forma-
da per: Vicepresident Er-
nesto a Baños; Secretaria
Francisca Martorell; Treso-
rer José Valladolid; Vocals
J. Llompart; G. Rullan, R.
Carrillo; A. Palenzuela; J.
Martorell i J.J. Román.
D'entrada mos deia el Pre-
sident que está orgullós del
treball que fa aquesta entu-
siasta Junta Directiva i de
lo bé que.ha caigut el nou
«barraquer» Toni. Cifre, tot
són alabances. «Per a la
propera temporada,
gueix diguen en Juan Cale-
ro, esperam aconquerir un
ascens de categoria, pren-
dem part a la Higa de Pri-
mera i Tercera i vui 'aprofi-
tar per a dir que el club té
les portes obertes per a
qualsevol jugador que vul-
gui fixar per el C.P. Unió».
Seguídament mos deia que
manten unes excelente re-
lacions amb els altres clubs
locals. Quan u demanam
pel problema més greu pel
que traversa el Club, ens
contesta que: «són les insta-
lacions esportives. Hem
rebut un escrit de la Fede-
ració que ens obliga a acon-
dicionar els «SERVEIS», ja
que no compten amb els mí-
nims imprescindibles me-
sures de sanitat per ésser
un lloc • públic, principál-
ment... per lo que fa refe-
rencia als usuaris del sexe
femení. La solució? Aconse-
guir permís de l'Ajunta-
ment per fer les obres nece-
sáries. També valdrien uns
terrenys nous a nivell mu-
nicipal on - - ja ::esz podria
comptar- ainb tota mena de
moditats i de serveis.-
Per demà, diumenge, a
partir de les 10,30 h., i baix
s'organització de' sa comisió
de festes de Sant Pere i Di-
recció técnica de sa secció
d'Atletisme des «Círculo So-
Herense, es celebrará sa
tradicional cursa popular,_
aquest any amb sortida a sa •
explanada des Restaurant
«Es Canyís», agafar sa ca-
rretera de Sóller per es
Camp de sa Mar, i arribada
davant «Sa Nostra». Es un
circuit assequible per a tot-
hom.
CONTROL DE PISTA:
Molt bona marca •'de Se-
metres amb 24"1.
En el 1.500 m. Toni Gar-
cia va aconseguir un
«crono» de 4'30". Llorenç
Seguí 4'33" i Pere J. Coll
4'34"
VIDEO CLiP,S•P001. BILLAR • DARDO.,
TEL: 63 37 81 - -
CI Almirante Miranda, (PRINC(Plo CALUrinOt
Port de Soiler
C.P. UNJO DE SOLLER
A causat
 impacte entre
els jugadors locals, lo atrae-.
tius i novetosos premis que .
posa Toni Cifre pele pri,
mers classificats del torneig
de dupletes del C.P. Unió
de Seller (exposats al Públic --
disabte	 ,diuménge). La'E'-
competició començarà
proper dia 1 de
 Juliol.  La
inscripció
 va a bou' ritmo
s'espera que la partic1pac117_
será molt nombrosa, tant'
en cantitat com.
- en calitat ;:.
La importánciá dele . Premie .
hdvalenla
A. Mas, J. Nadal,
J. Lillo, segons a Inca •d'enguany a Baleare amb1'59"5, aconseguint mínimaper es campionats de - Ba-
lears. En Llorenç Seguí
faria un crono de 2'13". I, en
es 5.000 m. en Joan Reinés




Sa secció d'Atletisme des
«Círculo Sollerense» ja está
fent feina de ple en la orga-
nització de sa cursa popular
de Sant Bartomeu a sa seva
octava edició. Aquest any .
está previst batre tots els
récords de participació, pre-
merc
bastiá Vicens en els 200 mis, organització, etc., fins i
tot és molt probable que es
facin ses classificacions per
ordenador. Aquest any hi
ha dues variante, el dia
será el 16 d'Agost (una set-
mana més prest que els al-
Jornada de dia 20 de tres anys) i s'hora les 10'30
Juny:	 -	 h. (una hora més tard). Si
Dins el '800 , metres, en—vos animau, ja podeu
Xisco Arbona va aconseguir mençar a  preparar-vos.---	 -
sa tercera millor marca	 S.A.C.S:
NSTITUT DE FORMO PROFESSIONAL
"JOAN
 IVI
QUEDA OBERT EL PLAÇ D
MATRICULA EN AQUEST
INSTITUT, •A PARTIR DEL
DE JULIOL FINS EL DIA 15
ORARI: DE 9 A 13 HORES
El pilar més important de la nostra
economía., rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través
 d'estudis enques-
tes d'aquest mercat.
Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
..---"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells 1 altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
• anya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.,
• Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne.Urtit.
• Col.labora també amb les oficines
sle turisme que hi ha en els munici-pis tu-
. rístics.
CINE
11SÁBADO, 27 DE JUNIO DE 1987
Atacaron su Embajada.secuestraron a su jefe
. asesinaron a sus hombres.
Pero ahora el sargento lack Burns













SE ALQUILA CASA en
Binibassi por 4




en ramos y coronas
por encargo. Toda
clase de plantas. Inf.
C/ Buen Año, n° 23.
ESTUDIANT DE FISI-
CA DONA CLASSES







6128, gairebé nou. In-
teressats: 630145. De




CLASES de repaso de
E.G.B. y B.U.P. (cien-
cias). Inf. Tel.: 63.15.97.
FLORISTERIA MAR-
GARITA especialidad
en ramos y coronas por
encargo. Toda clase de
plantas. Inf. C/. Buen
Año, n° 23.
VENDO MOTO San-
glas 500 y Vespa 125.
Inf. Telf: 632093.
VENDO COCHE Re-




El programa de esta se-
mana incluye un nuevo film
de los que están marcando
la pauta en el mercado
USA. Siempre buscando
una justificación ética para
los abusos de fuerza que la
administración R,eagan
está comitiendo en su polí-
tica exterior. El protagonis-
ta es nada más y nada
menos que un militar del
ejército americano cuyo
único recurso es la fuerza y
cuya única ley es la del más
fuerte. Identificado hasta el
último extremo con los
ideales de lealtad y honor,
el «héroe» actuará en solita-
rio para salvar el honor de
un cuerpo y las vidas de sus
compatriotas.
La acción se centra en el
conflicto que actualmente
se vive en Líbano, etc. Es
curioso ver cómo se nos pre-
sentan y tergiversan unos
hechos para conseguir ha-
cernos llegar un mensaje
del cual ya empezamos a
estar hartos. Es natural
que el cine tenga un compo-
nente político, ya que la in-
fluencia es inevitable, pero
de eso a utilizar el cine
como un arma más hay un
abismo. A menudo se apro-
vecha un hecho para desa-
rrollar una historia cinema-
tográfica, en estos casos el
film es un medio para expo-
ner un hecho frecuente-
mente tergiversado. A quie-
nes nos gusta el cine no nos
queda más remedio que de-
plorar que el dinero de la
industria se gaste en pelí-
culas de este estilo.
Y ahora, hay que hacer
una referencia al teatro. El
viernes 12 de Junio se pre-
sentó en el teatro Alcázar
(en función para padres y
alumnos del BUP) la comie-
dia «La asamblea de muje-
res» de Aristófanes. El
montaje corrió a cargo de
Pep Canyelles y los actores
eran alumnos del colegio de
BUP. En estos momentos el
grupo se encuentra en Al-
magro para participar en el
conocido festival (recorde-
mos que Pep Canyelles par-
ticipó en anteriores edicio-
nes con éxito). Es intere-
sante para Sóller que se
den iniciativas como ésta
para que nuestro teatro re-
cupere unas posiciones que
nunca debió perder. Es pro-
bable que este montaje se
encuentre presente en las
ferias de Sant Bartomeu en
versión catalana. Espere-







Sábado 4 domingo 5
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Esta es la gama GROSFILLEX Boutique.
Muebles bellos, atractivos.
Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardín GROSFILLEX son,
sólidos, inalterables al sol y al agua, resistentes
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La chica de la piscina













CORTINAJES	 _ CARPINTERIA DE OBRAS
ALFOMBRAS	 _ EBANISTERIA A MEDIDAS
_ MOBILIARIO DE COCINA
EN MADERA Y FORMICA ler Km. ctra. a Lluc y Pollença
Miércoles cerrado- Tel. 63 11 11
SOLLER
Començà fent titelles abans d'arribar a Berrufet
Lluís López, autor de
cares de dimonis
(V.P.)",
 Avisats que en
el carrer de Palou surten
dimonis i per la proximi-
tat al de Serra, on en
una excavació arqueoló-
gica s'hi
 trobà un ritual
per espantar els mals es-
perits, correm a desve-
tllar el misteri i ens en-
trevistara amb la perso-
na més indicada: En
Lluís López. Un jove de
30 anys, electricista de
professió i, amb la seva
dona, aficionat a entre-
tenir els petits, especial-
ment amb titelles; és
l'autor de la confecció
d'una dimoniada. En













fa uns quatre anys. La
finalitat és passar el
temps, sobretot per con-
tar histories als meus
fills. A hores d'ara han
servit per a les escoles
anar contant rondalles i
contes.	 Concrétament
En Tomeu Colom les ha
utilitzat per a dur enda-
vant una campanya con-
tra la caries infantil.
—Bé, per?) a comptes
de qué ve, fer tota aques-
ta dimoniada?
—Sa dimoniada va ser
un cop de coratge de
veure per sa T.V. que a
Miel- no hi havia cap
grup de dimonis per a
participar a les jornades
populars a nivell de Ma-
llorca o a les festes de
Ho vaig propos-
sar a l'Associació de Can
Cremat que m'ha recol-
zat i segueix fent-ho per
a dur a terme aquest
projecte.
—Explica'ns els deta-
lls técnis del grup.
—Es compon de sis di-
monis i un de Cucarell,
acompanyats d'un Sant
Antoni per possar ordre.
(Fixau-vos que són 7 di-
monis, número
 màgic.
En Lluís els mos presen-
ta a tots, manco a un que
no es fia dels periodistes
i s'amaga).
—Veim que no n'hi ha
cap que s'assembli, fora
del banyam.
—Cadascú d'ells está
modelat en fang i a par-
tir d'aquí confeccionat
amb pasta de paper, cola
i pintats a
 mà. Les ban-
yes són naturals, com
pertoca. He conseguit
mobilitzar als brusquers
de Sóller que me n'ha
duit més d'un sac.
Els vestits els confec-




tothom estará ansiós de
contemplar les criatu-
res. Quán fas comptes
treure'ls
 a passejar?
—La idea és que apart
de les festes de Sóller,
també vagin a les troba-
des de l'Associació de Di-
monis de Mallorca. En-
cara que tot això ja ho
haurà
 de decidir la gent
de Can Cremat que pa-
trocina els materials i la
confecció.
—Les cares dels dimo-
nis s'assemblen a qual-
que solleric. Ara digués
sa veritat, amb qui t'has
inspirat?
—Els hi he volgut
donar un aspecte de di-
moni mallorquí, per?) se-
guint també amb la
meya iniciativa. Sobre-
tot els he volgut fer llet-
jos. Per supost, no n'hi
ha cap d'igual i tots ells
amb una expressió dife-
renta. M'he inspirat so-




Mentres que pel Sant
Antoni m'he inspirat en
les imatges de les Esgle-
sies.
Finálment estic pen-
sant en un animalet que
acompanyi 'a Sant Anto-
ni, encara no sé si será
un porquet o una some-
reta.
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en funciones, cabeza de
lista de UM e indiscutible
vencedor de los pasados co-
micios, informó a este Se-
manario que a mediados de
semana su partido había
mantenido contactos con el
PSM y había gestionado los
pactos con Alianza Popular
con el fin de poder conse-
guir la mayoría absoluta el
próximo día 30, cuando se
proceda a la elección de
nuevo alcalde que, sin
duda, recaerá de nuevo en
la persona de Antoni
«Repic», ya que su partido
cuenta con ocho ediles, ade-
más de los de AP, uno del
CDS y dos del PSM, mien-
tras que apenas tiene cua-
tro el PSOE encabezado en
Sóller por Josep Rullán.
Arbona afirmó que «la
gente votó a una lista de
candidatos, y fuimos cons-
cientes desde siempre de
que podíamos ganar viendo,
sobre todo, la labor realiza-
da estos últimos cuatro
arios, siempre trabajando
en equipo. Era de lógica que
el pueblo volviese a confiar
en nostros como así ocurrió.
Pienso que se votó con ilu-
sión y con fe. Por lo tanto,
creo que el día 30 Sóller se-
, guirá teniendo al mismo al-
calde que, pienso, es el que
el pueblo quiso y que repre-
senta, pura y simplemente,
a. un
 conjunto de personas





La huelga de los trabaja-
dores de Banca tuvo una in-
cidencia desigual en Sóller.
No obstante, hicieron su
aparición los piquetes de
huelga, introduciendo en
las cerraduras de las puer-
tas de las sucursales pali-
llos bañados en silicona, lo
que imposibilitó la apertura
de las oficinas a la hora se-
ñalada. No faltaron los mo-
mentos de tensión y nervio-
sismo. Tuvo que ser reque-
rida la presencia de un he-
rrero, el cual se vio forzado
a desplegar todos sus ins-
trumentos para abrir las
puertas. Algunos bancos
abrieron una hora más
tarde de lo acostumbrado,
puesto que no fue fácil para
el herrero rehacer lo que
habían deshecho los pique-
tes. Poco después llegaría a
las oficinas bancarias la re-





la Copa del Rey
Los perros propiedad de
un ciudadano solleric, Mi-
guel Biedma, obtuvieron un
notable éxito con la Exposi-
ción Nacional Canina, Copa
Su Majestad el Rey, que se
realizó el pasado domingo
en Sa Faxina, un parque si-
tuado junto a la populosa
barriada de Santa Catalina
de Palma. Las perras
Laika, Lucy, y Valle Cro-
mis, propiedad de Miguel
Biedma obtuvieron dos me-
recidos galardones dentro
de la categoría de cacho-
rros, ya que no pasan de los
cinco meses de edad. El pro-
pietario, súmamente satis-
fecho, ha conseguido llevar-
se para Sóller este premio
en un prestigioso certamen
en el que participaron más
de 200 canes que son la flor
y nata de Mallorca, educa-
dos además por los mejores
criadores de la isla.
